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Abeles, R.H., Frey, P.A. and Jencks, W.P. Biochemistry, Jones and 
Bartlett; Boston, 1992. xii + 884 pp. $60.00. 
Amasino, R.M. (Ed.) Cellular Communication in Plants. From a sym- 
posium, Madison, WI, May 1992. Plenum; New York, 1993. x + 181 
pp. $69.50. 
Audus, K.L. and Rabu, T.J. (Eds.) Biological barriers to protein dehv- 
ery. Plenum; New York, 1993. xxv + 495 pp. $102.00. 
Belasco, J.G. and Brawerman, G. (Eds.) Control of Messenger RNA 
Stability. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xviii + 517 pp. $79.95; 
E61.00. Reviewed in: Science, 5 Nov. 1993, 262, 924 by S. Liebhaber. 
BIOL team (Eds.) Cellular Interactions and Immunobiology. Butter- 
worth-Heinemann; London, 1993. x + 296 pp. f19.95. 
BIOL team (Eds.) Genome Management in Prokaryotes. Butterworth- 
Heinemann; London, 1993. x + 234 pp. f24.95. 
BIOL team (Eds.) In vitro cultivation of plant cells. Butterworth-Heine- 
mann; London, 1993. x + 200 pp. 524.95. 
BIOL team (Eds.) Principles of Enzymology for Technological Appli- 
cations. Butterworth-Heinemann: London, 1993. x + 303 pp. c24.95. 
BIOL team (Eds.) Techniques for Engineering Genes. Butterworth- 
Heinemann; London, 1993. x + 278 pp. f24.95. 
Bohr, V.A., Wassermann, K. and Kraemer, K.H. (Eds.) DNA Repair 
Mechanisms. From a symposium, Copenhagen, Aug. 1992. Alfred Ben- 
zon symposium, vol. 35. Munksgaard; Copenhagen, 1993. 428 pp. 
DKr. 400.00. 
Broda, P., Oliver, S.G. and Sims, P.F.G. (Eds.) The Eukaryotic 
Genome. Organisation and Regulation. From a symposium, Apr. 1993. 
Society for General Microbiology Symposium, vol. 50. Cambridge Uni- 
versity Press; New York, 1993. xii + 395 pp. $120.00. 
Brown, B.L. and Dobson, P.R.M. (Eds.) Cell Signalling. Biology and 
Medicine of Signal Transduction. From a conference. Glasgow, Aug. 
1992. Advances in Second Messenger and Phosphoprotein Research, 
vol. 28. Raven; New York, 1993. xxvi + 293 pp. $89.00. 
Carrasco, L., Sonenberg, N. and Wimmer, E. (Eds.) Regulation of 
Gene Expression in Animal Viruses. From an Institute. Mallorca, 
Spain, May 1992. NATO Advanced Science Institutes series A, vol. 
240. Plenum; New York, 1993. viii + 325 pp. $95.00. 
Chung, K.F. and Barnes, P.J. (Eds.) Pharmacology of the Respiratory 
Tract. Experimental and Clinical Research. Lung Biology in Health 
and Disease, vol. 67. Dekker; New York, 1993. xx + 822 pp. $195.00. 
Cittadini, A. et al. (Eds.) Molecular Oncology and Clinical Apphca- 
tions. Birkhauser; Base], Boston, 1993. 433 pp. f56.00. 
Clewell, D.B. (Ed.) Bacterial Conjugation. Plenum; New York, 1993. 
xvi + 413 pp. $89.50. 
De Pedro, M.A., Hiiltje, J.-V. and Loffelhardt, W. (Eds.) Bacterial 
Growth and Lvsis. Metbolism and Structure of the Bacterial Sacculus. 
From a symposium, Mallorca, Spain, Apr. 1992. Federation of Euro- 
pean Microbiological Societies Symposium, No. 65. Plenum; New 
York, 1993. xii + 474 pp. $115.00. 
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Downum, K.R., Romeo, J.T. and Stafford, H.A. (Eds.) Phytochemical 
Potential of Tropical Plants. Plenum; New York, 1993. viii + 299 pp. 
$95.40. 
Drevon, C.A., Baksaas, I. and Krokan, H.E. (Eds.) Omega-3 Fatty 
Acids: Metabolism and Biological Effects. Birkhluser; Basel, Berlin, 
1993. 389 pp. DM 118.00. 
Dykstra, M.J. A Manual of Applied Techniques for Biological Electron 
Microscopy. Plenum; New York, 1993. xiv + 257 pp. $35.00. 
Franks, F. (Ed.) Protein Biotechnology. Isolation, Characterization 
and Stabilization. Biological Methods. Humana: Totowa, NJ, 1993. ix 
+ 592 pp. $89.50. 
Galvani, D.W. and Cawley, J.C. (Eds.) Cytokme Therapy. Cambridge 
University Press; New York, 1993. xii + 193 pp. $65.00 (hbk); $24 95 
(pbk). 
Griffiths, A.J.F. et al. An Introduction to Genetic Analysis, 5th Edn. 
W.H. Freeman: Oxford, 1993. XI + 840 pp. f25.95. 
Harris, H. and Hirschhorn, K. (Eds.) Advances m Human Genetics. 
vol. 21. Plenum; New York, 1993. xxii + 465 pp. $107.40. 
Harvey, A.L. (Ed.) Natural and Synthetic Neurotoxins. Academic 
Press; San Diego, CA, 1993. xviii + 395 pp. $45.00. Reviewed m: 
Science, 22 Oct. 1993. 262, p. 593 by A. Grasso. 
Hennmgsen, K.W.. Boynton, J.E. and von Wettstem, D. Mutants at 
Xantha and Albina Loci in Relation to Chloroplast Biogenesis in Bar- 
ley (Hordeurn vuigare L.) Royal Danish Academy of Sciences and Let- 
ters; Copenhagen, 1993. 349 pp. DKr 700.00. 
Heslop-Harrison, J.S. and Flavell, R.B. The Chromosome. Based on 
a symposium, Sep. 1992. John Innes review. Bios Scientific; Oxford, 
1993. xx + 281 pp. $99.00. 
Hoover, D.G. and Steenson, L.R. (Eds.) Bacteriocins of Lactic Acid 
Bacteria. Food Science and Technology. Academic Press; San Diego, 
CA, 1993. xx + 275 pp. $85.00. 
Horton, M.A. (Ed.) Blood Cell Biochemistry, Vol. 5. Macrophages and 
Related Cells. Plenum; New York, 1993. xx + 434 pp. $89.50. 
Imahori, K. and Sakiyama, F. (Eds.) Methods in Protein Sequence 
Analysis. From a conference, Otsu, Japan, Sep. 1992. Plenum; New 
York, 1993. xvi + 310 pp. $79.50. 
Inglis, V., Roberts, R.J. and Bromage, N.R. (Eds.) Bacterial Diseases 
of the Fish. Based on a conference, Stirling Scotland. Halsted (Wiley), 
New York, 1993. xx + 312 pp. $89.95. 
Jones, E.W., Pringle, J.R. and Broach, J.R. (Eds.) The Molecular and 
Cellular Biology of the Yeast Saccharomyces, Vol. 2. Gene Expression. 
Cold Spring Harbor Laboratory Press; Cold Spring Harbor, NY. 1993. 
viii + 810 pp. $97.00 (hbk); $65.00 (pbk). 
Kamperdijk, E.W.A., Nieuwenhuis, P. and Hoefsmit, E.C.M. (Eds.) 
Dendritic Cells in Fundamental and Clinical Immunology. From a 
symposium, Amsterdam, June 1992. Advances in Experimental Medi- 
cine and Biology, Vol. 329. Plenum; New York, 1993. xiv + 653 pp. 
$135.00. 
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King, M. Species Evolution: the Role of Chromosome Change. Cam- 
bridge University Press; Cambridge, 1993. 336 pp. E40.00; $59.95. Re- 
viewed in: Nature, 4 Nov. 1993, 366, 27 by R. Butlin. 
Klimes, I. et al. (Eds.) Dietary Lipids and Insulin Action. From a 
symposium, Smolenice Castle, Slovak Republic, Sep. 1992. Annals of 
the New York Academy of Sciences, Vol. 683. New York Academy of 
Sciences; New York, 1993. xiv + 388 pp. $110.00. 
Koskinen, H. Asymmetric Synthesis of Natural Products. Wiley; 
Chichester, 1993. xiii + 234 pp. $16.95. 
Lash, L.H. and Jones, D.P. (Eds.) Methods in Toxicology, Vol. 2. 
Mitochondrial Dysfunction. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xx 
+ 502 pp. $69.95. 
Lecher, J.E. An Introduction to Free Radicals. Wiley; Chichester, New 
York, 1993. xxii + 457 pp. $100.00 (hbk); $39.95 (pbk). 
Lemoine, N.R. and Wright, N.A. (Eds.) The Molecular Pathology of 
Cancer. Cancer Surveys, Vol. 16. Cold Spring Harbor Laboratory 
Press; Cold Spring Harbor, NY, 1993. viii + 239 pp. $69.00. 
Lorand, L. and Mann, K.G. (Eds.) Methods in Enzymology, Vol. 222. 
Proteolytic Enzymes in Coagulation, Fibrinolysis and Complement 
Activation. Part A: mammalian blood coagulation factors and inhib- 
itors. Academic Press; San Diego, 1993. xxviii + 613 pp. $69.00. 
McMeekin, T.A. et al. Predictive Microbiology. Theory and Applica- 
tion. Innovation in Microbiology series, Vol. 5. Research Studies; 
Taunton, Somerset, U.K. and Wiley; New York, 1993. xx + 340 pp. 
$84.95. 
Manners, J.G. Principles of Plant Pathology. Cambridge University 
Press; New York, 1993. xii + 343 pp. $79.95 (hbk); $29.95 (pbk). 
Matsudaira, P. (Ed.) A Practical Guide to Protein and Peptide Purifi- 
cation for Microsequencing. Academic Press; San Diego, 1993. xx + 
184 pp. $27.00. 
Mayforth, R.D., Designing Antibodies. Academic Press; San Diego, 
CA, 1993. viii + 207 pp. $49.95. 
Moody, T.W. (Ed.) Growth Factors, Peptides and Receptors. From a 
symposium, Washington, DC, June 1992. GWUMC department of 
biochemistry annual spring symposia. Plenum; New York, 1993. x + 
467 pp. $115.00. 
Morse. S.S. (Ed.) Emerging Viruses. Oxford University Press; New 
York. 1993. xxiv + 317 pp. $39.95. 
Noble. W.C. (Ed.) The Skin Microflora and Microbial Skin Disease. 
Cambridge University Press; Cambridge, New York, 1993. xii + 390 pp. 
$100.00. 
O’Brien, S.J. (Ed.) Genetic Maps. Locus Maps of Complex Genomes, 
6th edn. 6 ~01s. Vol. 1. Viruses. Vol. 2, Bacteria, Algae and Protozoa. 
Vol. 3, Lower Eukaryotes. Vol. 4, Nonhuman Vertebrates. Vol. 5, 
Human Maps. Vol. 6. Plants. Cold Spring Harbor Laboratory Press; 
Cold Spring Harbor, NY, 1993. Vol. 1, ii + 205 pp. $35.00. Vol. 2, ii 
+ 181 pp. $35.00. Vol. 3, ii + 318 pp. $40.00. Vol. 4, ii + 342 pp. $40.00. 
Vol. 5. ii + 310 pp. $40.00. Vol. 6, ii + 259 pp. $40.00. 
Omura, T., Ishimura, Y. and Fujii-Kuriyama, Y. (Eds.) Cytochrome 
P-450. 2nd edn. Kodansha; Tokyo, 1993. xii + 292 pp. E80.00. 
Payment, P. and Trudel, M. Methods and Techniques in Virology. 
Dekker; New York, 1993. xx + 309 pp. $115.00. 
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Persing, D.H. et al. (Eds.) Diagnostic Molecular Microbiology. Princi- 
ples and Applications. American Society for Microbiology; Washing- 
ton, DC, 1993. xxii + 641 pp. $59.00. 
Petty, H.R. Molecular Biology of Membranes. Structure and Function. 
Plenum; New York, 1993. xx + 404 pp. $59.50. 
Poli, G., Albano, E. and Dianzani, M.U. (Eds.) Free Radicals: from 
Basic Science to Medicine. Birkhauser; Berlin, 1993. 544 pp. 
DM168.00. 
Pollen, D.A., Hannah’s Heirs: the Quest for the Genetic Origins of 
Alzheimer’s Disease. Oxford University Press; Oxford, 1993. 296 pp. 
$25.00; f16.95. Reviewed in: Nature, 11 Nov. 1993, 366, p. 122 by J. 
Collinge. 
Potter, C.S., Cohen, J.I. and Janczewski, D. (Eds.) Perspectives on 
Biodiversity. Case Studies of Genetic Resource Conservation and De- 
velopment. AAAS Publication, No. 93-10s. American Association for 
the Advancement of Science; Washington, DC, 1993. xxiv + 245 pp. 
$34.95: $27.95 (AAAS members). 
Rottem, S. and Kahane, I. (Eds.) Subcellular Biochemistry, Vol. 20. 
Mycoplasma Cell Membranes. Plenum; New York, 1993. xvi + 3 14 pp. 
$102.00. 
Shotton, D. (Ed.) Electron Light Microscopy: Techniques in Modem 
Biomedical Microscopy. Wiley-Liss; New York, 1993. xi + 355 pp. 
$89.95. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Nov. 1993, 450 by C. 
Hutchison. 
Sigee, D.C. Bacterial Plant Pathology. Cell and Molecular Aspects. 
Cambridge University Press; New York, 1993. xii + 325 pp. $84.95. 
Soreq, H. and Zakut, H. Human Cholinesterases and Anti- 
chohnesterases. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xiv + 314 pp. 
$84.95. 
Stanley-Samuelson, D.W. and Nelson, D.R. (Eds.) Insect Lipids Chem- 
istry, Biochemistry and Biology. From a symposium, Baltimore, MD, 
Dec. 1992. University of Nebraska Press; Lincoln, 1993. xiv + 467 pp. 
$30.00. 
Thomas, D.B. (Ed.) Viruses and the Cellular Immune Response. 
Dekker; New York, 1993. xviii + 524 pp. $185.00. 
Troll, W. and Kennedy, A.R. (Eds.) Protease Inhibitors as Cancer 
Chemopreventive Agents. Plenum; New York, 1993. xviii + 315 pp. 
$90.00. 
Vaudry, H. and Eberle, A.N. (Eds.) The Melanotropic Peptides. From 
a conference, Rouen, France, Sept. 1992. Annals of the New York 
Academy of Sciences, Vol. 680. New York Academy of Sciences; New 
York, 1993. xviii + 687 pp. $165.00. 
Wang, Y.J. and Pearlman, R. (Eds.) Stability and Characterization of 
Protein and Peptide Drugs. Case Histories. Pharmaceutical Biotechnol- 
ogy, vol. 5. Plenum; New York, 1993. xxii + 353 pp. 
Weber, G. and Forrest Weber, C.E. (Eds.) Advances in Enzyme Regu- 
lation. From a symposium, Indianapolis, IN, Oct. 1992. Pergamon; 
Tarrytown, NY, 1993. xiv + 345 pp. $375.00. 
Yang, S.S. and Warner, H.R. (Eds.) The Underlying Molecular, Cellu- 
lar and Immunological Factors in Cancer and Aging. From a work- 
shop, Annapolis, MD, June 1990. Advances in Experimental Medicine 
and Biology, vol. 330. Plenum; New York, 1993. xiv + 336 pp. $85.00. 
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